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Año II HUESCA - Miércoles, 29 de Marzo de 1933 Núm. 239 
Se van aquietando las pasiones 
políticas despertadas en los deba-
tes políticos. Es sintomática la ac-
titud de los radicales atenuando 
la obstrucción. y se oyen voces 
de concordia donde antes sólo 
fieras amenazas se proferian. 
Nos congratulamos de que así 
suceda, pues los frutos produci-
dos ante las pasiones desatadas 
no han podido ser más lamenta-
bles. De una parte, el envalento-
namiento de los anorcosindícalis-
tas al socaire de la campaña con-
tra el Gobierno con motivo de los 
tristes sucesos de Casas Viejas, 
aprovechando una supuesto mer-
ma de autoridad; y, de otra, el co-
nato de fascismo con añoranzas 
monárquicas, brotado asimismo 
so pretexto de debilidad en los 
escargados de mantener el orden 
público. 
Tales han sido las consecuen-
cias registradas ante las desave-
nencias surgidas entre los repu-
blicanos. Afortuna da mente, el 
buen sentido se ha impuesto tras 
la reflexión y hoy unánimemente 
se condenan los excesos a que 
dieron lugar con su actitud poco 
meditada. 
Jamás las luchas entre los hom-
bres representativos del nuevo 
regímen deben llegar a extremos 
que luego hagan imposible la in-
teligente colaboración siempre 
precisa. 
A punto de ocurrir eso, al bor-
de del precipicio, los hombres res-
ponsables han medido toda la 
gravedad de sus actos y retroce-
den contritos frenando pasiones. 
Ante sus disenciones crecía el 
enemigo, sino en número, en osa-
da provocación y en actos crimi-
nosos. Y a esto, tan dañino para 
la República, hav que poner coto 
sentando mano dura. 
Tiene razón don Marcelino 
Domingo, el gran mínistro de 
Agricultura republicano. No hay 
por qué ir con remilgos ,legales a 
aquellos que de la ilegalidad ha-
cen bandera. Hay que salir re-
sueltamente al paso de los enemi-
gos de la República, haciéndoles 
entrar por las vías trazadas en la 
Ley, siendo inflexibles ante los 
recalcitantes transgresores. 
!Ni monarquía ni anarquismo! 
Para ello bastará que los repu- 
blicanos acentúen su labor sere-
namente, despreciando a todos 
aquellos elementos que fuera de 
las normas legales traten de obs-
truccionar el empeño. 
Hemos de proclamar que con-
tra la República se delinque des- 
caradamente todos los días, en la 
Prensa y en las tribunas públi-
cas. Hasta ahora hemos pecado 
de blandos y condescendientes, 
guardando excesivos respetos a 
gentes que no son merecedoras 
de la más mínima beligerancia, 
dada su lamentable estructura 
moral. 
Hay que acabar con ello. La 
ciudadanía republicana estriba 
en el cumplimiento y respeto de 
las Leyes, y no basta con que 
nosotros las cumplamos, sino 
también en hacerlas cumplir a los 
demás. Ello incumbe principal-
mente a las autoridades, que vie-
nen obligadas a saber la fuerza y 
alcance de ciertas opiniones o sec-
tores pagados sólo de vocinglería 
aturdíente, disfrazando de este 
modo su vacuidad e impotencia 
numérica. 
La República, para ser respeta-
da y fuerte, no precisa más que 
aplicar sus Leyes con serenidad y 
firmeza. 
J. Jarree. 
Leandro Pérez Barón 
Abogado 
Participa a su clientela Y público, 
haber trasladado su domicilio al Co-
so Baio, número 4, principal, izqda. 
Cursillo de ampliación profe-
sional para el Magisterio 
El Claustro de la Escuela Nor-
mal del Magisterio Primario de 
esta capital, atento siempre a 
cuanto pueda contribuír a la for-
mación cultural de los futuros 
educadores, y en su deseo de ex-
tender la obra educativa que rea-
liza en dicho Centro, ha organi-
zado un cursillo de ampliación 
profesional, dirigido principal-
mente a los maestros que habien-
do terminado ya sus estudios, 
deseen ampliar los mismos, a fin 
de que, a la par que completen su 
formaóión cultural y pedagógica, 
reciban sugestiones que puedan 
orientarles en su labor docente y 
les sirva de preparación para las 
pruebas de selección del Magiste-
rio, qua en lo sucesivo tengan que 
realizar. 
Este cursillo, cuya matrícula 
será gratuita, dará comienzo el 
día 20 de Abril y terminará el 20 
de Mayo. 
Los maestros que deseen ins-
cribirse en el mismo pueden ha-
cerlo en la Secretaría de la Es-
cuela Normal, todos los días la-
borables, de once a una, desde es-
ta fecha hasta el día 10 de Mayo 
próximo.—El diretor,Jesús Abad. 
Inspección de Primera Enseñanza 
CIRCULAR 
Habiéndose recibido en esta 
Junta de Inspectores una atenta 
invitación del Instituto Nacional 
de Previsión en el sentido de que 
se informe a los señores maestros 
de esta provincia del concurso de 
premios acordado por aquella en-
tidad previsora con motivo del 
XXV aniversario de su funda-
ción, esta Inspección se complace 
en hacer general conocimiento de 
las condiciones y bases por las 
que ha de regirse el citado Con-
curso y copiando a continuación 
el anuncio íntegro publicado por 
el Instituto Nacional de Previ-
sión: 
«Instituto Nacional de Pre-
vísión.-Concurso de premios 
para maestros 
Para conmemorar el XXV ani-
versario de la promulgación de la 
Ley fundamental del Instituto 
Nacional de Previsión, el Con-
sejo de Patronato del mismo ha 
acordado convocar un concurso 
especialmente dedicado a los maes-
tros, con arreglo a las siguientes 
BASES 
1.a Se concederá un premio de 
1.5000pesetas al mejor trabajo so-
bre el tema «Función del Mutua-
lismo en la actividad integral de 
la Escuela». 
Se concederá un accésit de 750 
pesetas y otro de 250 a los traba-
jos que sigan en mérito al pre-
miado. 
2.a Se concederá un premio de 
1.500 pesetas al maestro que acre-
dite mayores méritos contraídos 
en la obra de la Mutualidad es-
colar antes del 27 de Febrero de 
1933, ya por haber contribuído a 
la fundación y sostenimiento de 
esta obra pedagógico-social, ya 
por haber fomentado su difusión 
con publicaciones, conferencias o 
cualquiera otra forma de propa-
ganda. 
Se otorgará un accésit de 75o 
pesetas y otro de 250 a los maes-
tros que acrediten circunstancias 
que sigan en mérito a las del pre-
miado. 
3.a Los trabajos que aspiren a 
las recompensas indicadas en la 
base primera, deberán entregarse 
en el Instituto Nacional de Pre-
visión (Sagasta, 6, Madrid), en 
forma anónima, antes de las doce 
de la mañana del día 31 de Julio 
de 1933, y habrán de estar escri- 
tos a máquina o con letra clara-
mente legible en hojas escritas 
por una sola cara. Se encerrarán 
en un sobre que en su frontispi-
cio lleve un lema distintivo, el 
cual se repetirá en otro sobre ad-
junto que contenga el nombre y 
Para la Cantina Escolar Oscense 
Los alumnos normalistas, que 
tan agradables horas nos hicieron 
pasar el día 8 del actual, con la 
representación de «Los Reyes Ca-
tólicos», están preparando otra 
velada teatral para el día 3 de 
Abril próximo a beneficio de la 
Cantina Escolar y en honor a los 
maestros de la provincia que se-
rán nuestros huéspedes durante 
los primeros días del citado Abril, 
con rnotívo de las Jornadas Pe-
dagógicas. 
La obra elegida es «La Educa-
ción de los Padres», de don José 
Fernández del Villar, en tres ac-
tos y será interpretada por las be-
llísimas señoritas Brunet, Arán, 
Tomás, Betrán, Gracia, Anoro y 
Sánchez y por los simpáticos jó-
venes Ferrer, hermanos Garla, 
Bajé, J., Gil, Castelar, L. Gíl, 
Beltrán y Guillén. 
Sabemos que con objeto de que 
puedan contribuír a obra tan 
simpática todas las elases socia-
les de Huesca los precios serán 
muy reducidos, lo que hace supo-
ner que esa noche el elegante Tea-
tro Olimpia se verá tan concurri-
do como en los días grandes. 
Correligionarios: 
Anunciad en EL PUEBLO 
A mi clientela y al pú-
blico en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MÁXIMA 
AVIS OS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
la indicación del domicilio del 
autor. 
4.a Los aspirantes a las re-
compensas indicadas en la base 
segunda acompañarán a su ins-
tancia, dirigida al Instituto Na-
cional de Previsión y presentada 
en sus oficinas antes de las doce 
de la mañana del día 31 de Julio 
próximo, cuantos documentos 
justificativos estimen pertinentes 
para acreditar los méritos que 
aleguen, a ser posible, con certi-
ficaciones oficiales. 
5.a Oportunamente será de-
signado el Jurado calificador, cu-
yo fallo será inapelable. 
6.a Los premios serán entre-
gados en forma solemne el 1 de 
Octubre, «Día del Maestro». 
Madrid, 27 de Febrero de 1933. 
—El presidente, José Marvá.—
Por la Junta de Inspectores.—El 
inspector jefe, I Beltrán. 
DEL AMBIENTE POLITICO 
Ni anarquismo ni monarquía: Confianza 
AUTO OVIL ALCUDIA DE TARDIENTA 
Se vende buen precio, marca 
BUIK Standard, conducción in- 
terior, cinco plazas, modelo 1928, El día cuatro de Abril próximo, 
poco usado, en perfecto estado, a las once de la mañana, se cele- 
seis ruedas y magnífica maleta. I brará en la Casa Consistorial de 
Informes: casa Rin, Coso Bajo, l esta Villa, bajo la presidencia del 
número 60, Huesca. 	 señor Alcalde, la subasta pública 
ipara contratar la construcción de 
alcantarrillado de la población 
con arreglo al proyecto y pliegos 
de condiciones económicas y fa-
cultativas que se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Teléf. 242. 	Ayuntamiento, por el presente se 
convoca a licitación. 
El tipo de subasta es de veinti-
cuatro mil cuarenta y ocho pese-
tas noventa céntimos y las pro-
posiciones para optar a la subas-
ta deberán ajustarse al modelo 
corriente en estos casos, pudiendo 
presentarse desde el día siguiente 
a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia hasta las once de 
la mañana del día señalado para 
la subasta en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
El que desee tomar parte en la 
subasta, deberá constituir como 
depósito provisional, la cantidad 
de mil doscientas dos pesetas cua-
renta y cuatro céntimos, importe 
del 5 por 100 del Presupuesto de 
contrata. Acompañando igual-
mente la cédula personal del li-
citador. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Tardienta, a 13 de Marzo, de 
1933.—El Alcalde, E. Allué Es-
cartín. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.--Huesca. 
Anuncio de Subasta 
Ramiro el Monje, 11, pral. 




LA URBANA Y EL SENA 









Previstos por Ley obligatoria, 
desde el 1.0 de Abril de 1933 
Pedid informes a las oficinas en Hues-
ca, Plaza de Lizana, n.° 13.—Tel. 167 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa. 
riería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primas e- 
son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 





EL INCENDIO DE ANDE 
nador, el alcalde y otras autori-
dades. 
Pudo localizarse el fuego con 
rapidez y a la hora en que escri-
birnos estas líneas, el siniestro 
puede darse por dominado. 
El fuego se inició en el pajar 
de la casa. 
Por fortuna no hay que lamen-
tar desgracias personales. 
Teatro °LIMPIA, 
Mañana, jueves. 	A o'5o y o'75 
Estreno de otra extraordinaria 
película Paramount «RANGO». 
Próximamente: 
Grandiosos estrenos 
«CATORCE DE JULIO», por 
Rene Claír. 




Un atraco en Jaca 
Dos desconocidos entran en 
la oficina de la CAMPSA y se 
llevan unas pesetas 
Anoche se recibieron noticias 
en el Gobierno civil dando cuen-
ta de que en la oficina de la 
La Benemérita y la policía tra-
bajan con actividad en la busca 
de los ladrones. 
Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad del Centro 
Católico de Huesca 
ANUNCIO 
La subasta de los empeños ven-
cidos y no retirados, se celebrará 
el domingo, día 2 de Abril, a las 
cuatro de la tarde. 
Teatro Odeón 
S. A G. E. 
El local de los grandes programas 
El domingo, día 2 de Abril: 
HAROLD LLOYD, el «as» de 
la risa universalmente conocido, 
nos presenta su última comedía 
que es la cumbre de su comicidad 
y de su gracia, «CINEMANIA». 
Sobre las doce de la noche se 
declaró un incendio en la casa 
número 19 de la calle de Sancho 
Ramírez, propiedad de doña Cle-
menta Planas, viuda de Casas. 
La alarma cundió entre los ve-
cinos de la casa don Emilio Esco 
y don Andrés Más, cuyos fami-
liares tuvieron que abandonar las «Campsa», instalada en Jaca, ha-
viviendas desde los balcones uti- bían entrado dos individuos pis-
lizando las escaleras de los bom- tola en mano que se han llevado 
beros. 	 125 pesetas que había en la caja. 
Inmediatamente acudieron, con 	Estos atracadores tienen de 30 
el Cuerpo de Bomberos, el gober- a 35 años y uno de ellos lleva una 
cicatriz en la cara. 
ALMACENES 
Lafarga 








Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
Lor Almacenes LAFARGA. - Coso de García Hernández, número 8. - HUESCA 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Mañana Jueves, 30: FEMINA  — Las señoras, a mitad de precio 
ESTRENO de la gran superproducción UFA, interpretada 
por IRENE EISINGER Y PAUL RICHTER, titulada: 
La Hi;a del Bosque 
	 O EL 	  
Preludio de Mozart 




Mañana, JUEVES: 	 (A 0'50 y 0'75) 
Estreno de otra extraordinaria película a precios populares 
RANGO El film de las emociones, con un prólogo hablado en ESPAÑOL, 
I por CARLOS SAN MARTIN y RAMON OTEIZA. 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA Restaurant Bar Flor 
tor. Bar Oscense --ame 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocína, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos 3 ma- 
terial eléctrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso G. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DODGE BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA    
Tomás Castíllón 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Labradores 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
coso G. Hernández, 103 	TH. 91-R 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHO 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, folladores, irnprentillas, 
fechadores, seuos cauchú e'ás-
tico, a'rnohadillas y tintas para 
,ellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidos a las veinti • 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel, 45 
HUESCA 
VONAMI 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
lijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 
	
Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
> 	de señora, 







Tacones para caballero, 







Visitad los Porches de Vega Armijo, 3, (Frente a la Diputación) 
VBISIIIIIMME1•011~~1~MR1 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTR ATIS T S Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que constru ye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
EL PU 1111. 
didimo de Ila pepilloltea 
TRINIC "TU 	6 pl.+, 
AÑO 	 24 „ 
mumze• sume Watts. 
Consejo de ministros 
MADRID, 29. — A las on-
ce de la mañana se ha celebrado 
en el Palacio de Buenavista Con-
sejo de ministros. La reunión mi-
nisterial ha terminado a las tres 
de la tarde. 
Los ministros a la salida se han 
negado a hacer manifestaciones. 
La nota oficiosa facilitada por 
el ministro de Agricultura, dice 
asi: 
Presidencia.—Decreto cediendo 
al ministro de Instrucción Públi-
ca el edificio que fué de los jesui-
tas en Lérida para instalar en él 
el Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
Decreto poniendo en vigor el 
acuerdo de la Comisión Mixta 
que determina las con liciones en 
que puedan quedar al servicio de 
la Generalidad de Cataluña los 
funcionarios del Estado. 
Estado.—El ministro informó 
de la situación exterior y el Con-
sejo la examinó, pues sigue día 
por día los asuntos extranjeros 
con el máximo interés. El Go-
bierno se ratificó en su política de 
paz y en su adhesión incondicio-
nal al pacto de la Sociedad de 
Naciones. El Consejo ha visto 
con simpatía la actuación del Go-
bierno británico para reducción 
de armamentos y el propósito de 
acuerdo entre las grandes poten-
cias europeas Inglaterra, Fran-
cia, Italia y Alemania, que po-
dían suponer un peligro para la 
paz. 
La política del Gobierno espa-
ñol se inspira, como siempre, en 
la demacracia, que no le impide 
el mantener una cordial amistad 
con todos los Estados, sea cual 
sea el régimen que les gobierne. 
El Gobierno hace un llama-
miento a la Prensa española para 
que guarde la debida considera-
ción a los Jefes de Estado y a los 
embajadores extranjeros, mucho 
más en estos momentos. 
También ha tratado el Consejo 
de las relaciones con las Repúbli-
cas americanas de habla española. 
Gobernación.—El Consejo ha 
aceptado la propuesta del minis-
tro y ha fijado el 23 de Abril para 
la celebración de elecciones mu-
nicipales para cubrir las vacantes 
producidas por el cese de los con- 
cejales que fueron elegidos el año 
1931 por el artículo 29. 
Agricultura. — Aprobación de 
expedientes de aplicación del cul-
tivo intensivo en la provincia de 
Salamanca. 
Obras Públicas.— Aprobación 
del expediente de obras del pan-
tano de Ortígosa (Logroño). 
Disponiendo que se subasten 
varias carreteras, figurando entre 
ellas la de Campo de Arro, en la 
provincia de Huesca. 
Manifestaciones del señor 
Azaña 
El jefe del Gobierno, comenta-
ba esta tarde ante un grupo de 
amigos y periodistas el acuerdo 
del Consejo sobre las elecciones 
municipales. 
Ha dicho que afectaba a unos 
3.000 Ayuntamientos y como su-
ponía que en Cataluña las elec-
ciones se celebrarían en todos los 
pueblos, el número de Ayunta-
mientos en las que se celebrarán 
elecciones se aproximará a la mi-
tad de los de España. Ha añadi-
do que esta tarde había firmado 
el decreto el Presidente de la Re-
pública. 
El señor Salrnerón, que se ha-
llaba en el grupo, ha dicho: ¿En-
tonces nos pasaremos los dipu-
tados todo el verano en Madrid? 
—Desde luego, ha replicado el 
señor Azaña. El Parlamento tie-
ne muchos proyectos que apro-
bar, entre ellos, y como más ur-
gentes, la ley electoral, Orden 
Público, Tribunal de Garantías, 
y otras cosas de enseñanza que 
deben estar terminadas para que 
empiecen a regir al comenzar el 
curso próximo. 
Las sesiones paro.? 
lamentarias 
El proyecto de Congrega- 
ciones 
A las cuatro de la tarde abre la 
sesión el señor Besteiro. Los es-
caños y tribunas desiertos. Se 
aplaza la aprobación del acta. 
Se entra en el Orden del día, 
continuando la discusión del pro-
yecto de Congregaciones religio-
sas. 
Se desecha el voto del señor Lo-
perena. 
Como no hay en la sala nin-
gún miembro de la Comisión, el 
señor Besteiro, se lamenta, dicien-
do que no es posible hacer nada 
y suspende la sesión. 
Se reanuda a las cuatro y me-
dia. El señor Lerroux sube a la 
presidencia y habla unas palabras 
con el señor Besteiro. 
El señor Cid impugna, median-
te una enmienda, el artículo 12. 
El señor Zapiña, por la Comi-
sión, le contesta rechazándola. 
Dice que la República no puede 
conceder trato de favor ninguna 
confesión religiosa. 
El señor Cid rectifica y se des-
echa la enmienda. 
El señor Botella Asensí defien-
de otra enmienda, que es recha-
zada por 124 votos contra 6. 
Sc aprueban definitivamente 
varios tratados internacionales. 
El señor Balbontín consume un 
turno en contra del artículo. Com-
bate duramente e la Iglesia, di-
ciendo que siempre se inclina al 
lado de los exolotadores. 
Protesta de que el patrimonio 
de la Iglesia se eleve a mil millo-
nes de pesetas, cuando los evan-
gelios prohiben toda propiedad. 
Se aprueba el artículo 12 por 94 
votos contra 37. 
El señor Casanueva defiende 
una enmienda al articulo 13, que 
es rechazada por 94 votos con-
tra 37. 
También es rechazada otra en-
mienda del señor Ors por 92 vo-
tos contra 13. 
La política agraría del Go-
bierno 
Continúa la interpelación so-
bre la política agraria del Go-
bierno. 
El señor Río (don Cirilo), di-
ce que no va a atacar la Reforma 
Agraria. Habla de la crisis agrí-
cola que se sufre en España y es-
tima urgente la creación del. Ban-
co de Crédito Agrícola. 
El Gobierno debe impedir enér-
gicamente las invasiones a las 
fincas de particulares. 
Se suspende el debate y se en-
tra en el período de ruegos y pre-
guntas. 
El señor Carlot habla del pro-
blema naranjero que se agrava 
por momentos. 
Le contesta el ministro de Es-
tado diciendo que nuestro emba-
jador en Londres señor Pérez de 
Ayala actúa con diligencia, aun-
que las impresiones que se tienen 
son poco favorables. 
Se formulan otros ruegos de 
escaso interés y se levanta la se-
sión a las nueve y media. 
Tripas para embutidos 
CASA SANTA MARIA 
Coso de Balan, 20.-Huesca 
PROVINCIAS 
Solución de una huelga 
San Sebastián. —Ha quedado 
solucionado el conflicto armero 
de Eibar. Todos los obreros se 
han reintegrado al trabajo. 
Alcalde destítuído 
Cadiz.—E1 gobernador civil ha 
destituido al alcalde radical de 
Medina Sidonia, Angel Dutrón, 
que tuvo intervención directa en 
los sucesos de Casas Viejas. 
Anuncio de huelga general 
Guadalajara.—En la Casa del 
Pueblo se ha acordado hoy decla-
rar dentro de diez días la huelga 
general. 
Instituto Nacional de la Enseñanza 
Excursiones escolares 
Siguiendo la costumbre esta-
blecida por el Instituto de Huesca 
de realizar excursiones a los pun-
tos de la provincia que por su 
historia o riqueza artística pue-
dan servir de provechosa lección 
a sus alumnos, se verificó la ter-
cera excursión el día 23 del actual, 
saliendo a las nueve de la maña-
na de Huesca, en tres magníficos 
coches, la expedición, compuesta 
por 80 alumnos pertenecientes a 
los cursos segundo y tercero. 
Acompañaron a los escolares los 
profesores don Benigno Baratech, 
don Basilio Laín, don Jesús Men-
díola, don Luis Mur Ventura y 
don Mariano M. Burriel. 
Visitaron primeramente la villa 
deBolea, contemplando su esplén-
dida Colegiata y los maravillosos 
retablos góticos de su interior. 
Continuaron su marcha hacia 
Loarre y vista la población, em-
prendieron el ascenso al famoso 
Castillo. Allí, divididos en gru-
pos, examinaron detenidamente 
todas sus dependencias, recibien-
do de los profesores las pertinen-
tes explicaciones. 
La esplendidez del día permitió 
que, alumnos y profesores en pin-
toresco y alegre conjunto, comie-
sen al aíre libre. 
Se visitó también el Pantano 
de las Navas, rodeado:de almen-
dros en flor que formaban un 
conjunto admirable. Se percata-
ron los alumnos de la forma de 
construcción de su presa, capaci-
dad de su embalse, aguas que lo 
alimentan y extensión de la zona 
regable que ha de beneficiar. 
Al regreso a Huesca, se detu-
vieron en Ayerbe, visitaron la 
ciudad y la robusta torre románi-
ca de San Pedro. 
A las ocho de la noche, entra 
ron en Huesca los expediciona-
rios. Tanto a la salida de la ex-
cursión como a la llegada, hallá-
banse presentes familiares de los 
alumnos y el director del Insti-
tuto. 
INFORMA CION POLITICA 
En el Palacio de Buenavista se ha cele-
brado Consejo de ministros 
El día 23 de Abril se celebrarán elecciones municipales 
para cubrir las vacantes que dejaron los concejales elegi-
dos por el artículo 29.—El Consejo ha tratado de la política 
internacional.—Entre las nuevas carreteras que van a su-
bastarse Inmediatamente figura la de Campo a Arro (Hues- 
ca).—El Parlamento no interrumpirá su labor 
durante el verano 
